




















RSC(Royal Society of Chemistry) http://www.rsc.org/
化学系43タイトルと電子ブック
トライアル期間： 5/1-7/31（電子ジャーナル）, 5/1-6/30（電子ブック）
Maney Publishing Group http://maneypublishing.com/
Health Sciences （26タイトル）のほか、人文・社会科学・
工学など136タイトル トライアル期間： 5/1-7/31
Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/
Health & Social Care 138タイトル（他の分野を含めると約1,400タイトル）
トライアル期間： 5/1-5/31






























【蔵書検索 CanZo でシラバス掲載図書を調べる 】
